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İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcileri hükümetlerine dün 
çektikleri telgraflarda Türkiye’de millî isyanın bütün 
doğuda yıkıcı tesirleri olacağını bildirdiler
Maraş 200 şehit 
500 yaralı verdi
Islah ye'ye doğru çekilmekte olan 
Fransızlara darbe indiril yor, Birecikte 
de savaş başladı
MARAŞ
Bir yıldır düşman işgalinde bulunan Maraş nihayet 
dün 1910 şubatından beri ilk hür gününü yaşadı. Kazanı­
lan manevi zaferin değeri ne kadar büyükse, uğranılan 
maddî zararın derecesi de o derece korkunçtur.
Şehrin yarısı yanmış, üçte biri de top mermileriyle 
yıkılmış vaziyettedir. En büyük mahallelerinden onu ta­
mamen harap olmuştur. Yedi, sekiz cami, onbeş okul ve 
kışla tamamiyle yanmıştır.
Dün şehirde Kılıç Ali, Arslan ve Yürk Selim Bey’ler 
toplanarak her türlü yağma ve asayişsizliğe karşı gerekli 
tedbirleri almışlardır. Zeytin Askerlik Şube Başkanı Bin­
başı Cemil'in başkanlığında örfi idare de ilân edilmiştir.
22 gün 22 gece devam eden çarpışmalarda Maraşlu 
ların 200 şehid ve beşyüz kadar yaralı verdikleri de an­
laşılmıştır. Sivas’tan gönderilmiş olan askeri doktorlar, 
hastahane haline getirilen iki merkezde yaralılarla meş­
gul olmaktadırlar.
K A ÇAM AYANLAR
Kuvayi Milliye müfrezeleri dün bütün gün şehrin muh 
telif noktalarında sıkışmış kalmış ve Fransız ana kuvve­
ti ile çekilememiş olanları toplamıştır. Yüz kadar Fran­
sız askeri esir alınmıştır. Ayrıca silâh ve cephane doldu 
rulmuş ve her biri birer kale halinde olan Ermeni kilise­
leri ile evleri de tehlikesiz hale getirilmiştir.
Maraş Ermeni halkının bir kısmı önceki gece Fran­
sız kuvvetlerine iltihak ederek onlarla birlikte İslâhiye 
yoluna dökülmüşlerdir. Kuvayi Milliye kumandanları, Ma 
raş'ta kalan Ermenilere hitaben bir 'didin yayınlayarak, 
silâha dokunmamalarını kendilerine vatandaş muamelesi 
yapılacağını bildirmiştir. Kumandanlar, silâhsız Ermeni­
lere her hangi bir taarruz olmaması için gayet sert emir 
ler vermişlerdir. *
Fransız kumandanlığı tarafından gölürülemeyen ve 
Amerikan Hastahanesi’ne teslim edilen Fransız yaralılara 
da katiyen dokunulmıyacağı Amerikalı doktora bildirilmiş 
ve ayrıca şehir içinde yaralı bulunan Fransız esirleri de 
buraya gönderilmiştir.
Şehirde cesetler arasında dün akşam eski Osmanlı 
Meclisi Mebusu Hırlakyan Agop’un da cesedi bulunmuş­
tur. Hırlakyan Agop, Maraş Ermenilerini Türklere karşı 
silâhlı mücadeleye girişmekte en fazla tahrik edenlerden 
di ve savaş başladığı zaman da: «24 saatte Türkleri Ma: 
raş’tan atacağız» demişti
Şiddetli kar ve tipi altında İslâhiye yolunda ricat et­
mekte olan Fransız — Ermeni koluna millî kuvvetlerin 
devamlı darbeler indirmekte oldukları da bildirilmekte­
dir.
URFA
Şehrin hemen dışında mevzilenmiş oian Fransız kuv 
veti iie ateş teatisi dün de devam etmiştir. Fakat millî 
kuvvetler mühim takviye almış olmalarına rağmen Fran 
sızlan buradan dün de sökmeye muvaffak olamamışlardır.
Buraya gelen bir habere göre. Birecik'te de millî müf 
rezeler taarruza başlamışlar ve oradaki Fransız kuvveti­
ni kuşatmışlardır
_ _ _ _
İngiliz. Fransız ve İtalyan 
yüksek komiserliklerinde bü­
yük bir endişe hüküm sürmek­
te oldtjğu ve bunların Türkiye’ 
de müttefiklere karşı her an 
büyük lir millî isyanın patlak 
vermesinden ciddî surette 
korktukları öğrenilmiştir.
Her üç siyasî komiserin de 
bu endişelerini belirten birer 
telgrafı dün acele olarak hü­
kümetlerine gönderdikleri ve 
bâzı tavsiyelerde bulundukları 
da anlaşılmıştır.
İngiliz Yüksek Komiseri 
Amiral dö Robek’in dünkü ta­
rih ile Lord Curzon’a ve «Ace­
le» kaydı ile çektiği telgrafta, 
müttefiklere karşı mülî isya­
nın umumiyetle bütün doğu 
üzerinde çok yıkıcı tesirleri 
olacağım ve kanaatince bunun 
önlenmesinin faydalı buluna 
cağını bildirmiştir.
Londra’da Uç büyüklerin 
Türkiye barışı ile ügilenmeyf. 
başladıkları bir sırada bu tel­
grafların Fransız, İngiliz, İtal­
yan Başbakanlarına çekilmele­
ri bilhassa dikkati çekmiştir. 
Amiral dö Robek aynı mealde 
telgrafların Fransız ve İtalyan 
siyasî komiserleri tarafından 
da hükümetlerine gönderilmiş 
olduğunu Curzon’a hatırlat 
maktadır.
Ayrıca Amiral dö Robek,
İstanbul ile İzmir’in Türklerin 
elinden alınması hususunda 
henüz kati bir karara varılma­
dı ise ve resmî bir açıklama 
yapılmasının da mahsurları 
varsa kendisine müsaade ve- 
" 'cini ve böylece ortalığı 
sükûna kavuşturacak bâzı te­
şebbüslerde bulunmasına im­
kân bırakılmasını da istemek­
tedir. İngüiz amirali bu şekil­
de .büyümekte olan tehlike­
nin önünü almak emelinde 




Şehrimizde İtilâf Devletleri 
Zabıta Komisyonu Başkanı 
General Fuller, şoförlere dün 
şu ihtarı yapmıştır :
«Çamur ve erimiş karla ör­
tülü olan cadde ve yolların 
bugünkü durumu dolayısiyle 
yaya kaldırımlar üzerinde ge­
lip geçenler; çamurla kirlet­
mekten çekinerek otomobil ve 
kamyon şoförlerinin kalabalık 
caddelerden geçtikleri sırada 
hızlarını azaltmaları şiddetle 
talep edilir.»
Büyük endişeye kapılarak Londra’ya dün telgraf çeken 





Loyd Corc Fransızîarı j 
Türkiye ile ayrı barış ! 
aktedmekfe tehdit etti S 
ve müzakerelerin Paris- ■ 
te değil, Londra'da de­
vam etmesini kabul et- 5 
tirdi.
LONDRA £
İngiliz, Fransız ve İtal- 5 
yan Başbakanları dün 




Dünkü görüşmelerde S 
Türkiye ile barış mese­
lesinin Paris’te mi, Lon- ■ 
dra’da mı müzakere edi­
leceği konusu etra­
fında oldukça çetin tar­
tışmalar cereyan etmiş- ■ 
tir. Loyd Corc geçen se- S 
ne yedi ay Paris’te kul- 2 
dığım, bundan böyle ■ 
Londra’dan uzun süre S 
ayrılamayacağım söyle- S 
mis ve bir uzlaşmaya ■ 
varılmaması halinde Tür- S 
kiye ile ayrı barış ant­
laşmaları imza edüebi- ■ 
leceğini de ima ederek S 
Fransız Başbakanı Mil- 
lerand’ı tehdid etmiş- ■ 
tir.
Millerand, Türkiye ile 
devletlerin ayrı barış J 
antlaşmaları imzalaraala- S 
rı yoluna gidümesinin ■ 
akima gelmediğini fakat 5 
İngiltere ile Fransa ara- S 
smda böyle bir buhrana ■ 
yol açacak durumdan S 
henüz uzak bulunulduğu- S 
nu söylemiştir.
Tartışmalar sonunda 2 
Türkiye barışının Lon- ■ 
dra’da hazırlanması ve S 
Paris’te de imza edilme­
si ve burada Türk dele­
gelerine verilmesi huşu- 2 
sunda uzlaşma olmuş- ■ 
tur. Fransa daha ince J 
Türkiye barışı «hazırla- 2 
yıcı» görüşmelerin Lon- ■ 
dra’da yapılarak Paris’- J 
te tamamlanmasını iste­
mişti. Bu vöriicton ayrıl- j  
mak zorunda kalmış’ ar- ■ 
dır. S
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Sovyellere karşı 
ittifak te k lifi!
Rauf bey Mustafa Kemal’ in 5 şubat tarihli gizli 
raporunu aldıktan sonra Harbiye Bakanı ile 
görüştü, İngilizlere, İstiklâlimizi tasdik şartıyle, 
bolşevik cereyanını Kafkaslarda durduracağımız 
bildirilecek •
Heyet-ı Temsiliye üyesi ve 
Sivas Milletvekili Hüseyin Ra 
uf Bey dün Harbiye Bakanlığı 
şifresi vasıtasiyle Mustafa Ke 
mal Raşa’ya gönderdiği mah­
rem bir yazıda, Sovyetlerle iş 
birliği yapılması ve Kafkasya’ 
da İtilâ! Dev.etleri’nin sed kur 
malarına mâr.i olunması huşu 
sundaki 5 şubat tarihli raporu 
ile hemfikir olduklarını ve bu 
yolda teşebbüslere giriştikleri­
ni bildirmiştir.
Hüseyin Rauf Bey, Harbiye 
Bakanlığı Başyaveri Salih 
Bey'in imzası altında gönderdi 
ği telgrafında şu hususları a- 
çıklamrşur:
— Umumi siyasi vaziyet hak 
kındaki rapor, arkadaşlarla giz 
li toplantıda büyük bir takdir 
ve şükranla okundu. Hepimiz 
sizinle ayni fikirdeyiz.
— Harbiye Bakanı Fevzi Pa 
şa ile ou rapordaki görüşlere 
uygun şekilde dün görüştüm. 
Kendisine şu tavsiyede bulun­
dum: Hükümeti ve bakan ar­
kadaşlarınızı ikaz ediniz. İn- 
giliziere müracaat edip desin 
ler ki: istiklâlimizin tasdiki 
şartiyle Kafkasya vaziyetine 
biz tesir ede. ir ve Bolşevik 
cereyanının Kafkas dağlan şi 
malinde durdurulması müm 
kiin olur Ayrıca milletin, du 
rumun bir an evvel aydınlığa 
kavuşmasını beklediğini de ilâ 
ve etsinler. Harbiye Bakanı 
bu görüşe katıldı, Başbakan 
ve bakanlarla görüşerek onla­
rı iknaya çalışacağını söyledi. 
Fevzi Paşa ayni zamanda, Bi 
rinci ve 15 inci Kolorduların 
EotşeviMere karşı müdafaa 
maksadivle seferber edilmesi 
için itilâf Devletleri nezdinde 
teşebbüslerde bulunmaya kabi 
neyi teşvik eylemektedir
— Fevzi Paşa, Anadolu’nun 
takviyesini sağlamak için mü 
him askerî mrjtamlarda bazı 
tasfiyelere taraftar gözükmek­
tedir İsmet Bey’in gelişine ka 
dar biı teşebbüs yapılmıyacak 
tır.
NOT : Mustafa Kemal ,Pa 
sa nın bu cok mühim raporu 
6 şubat tarihli İSTİKLÂL 
HARBİ gazetesinde çıkmış­
ın Mustafa Kemal Paşa bu
— raporunda. İtilâf Devletleri’ 
rin fedakârlıkta bulunma­
ları ihtimalini hiç görmü­




Bir süreden ber; Ankara'da 
bulunan Miralay smet Bey ile 
Hakkâri Milletvekilliğine seçil­
miş olan Mazhar Müfid bey 
1ün .şehrimize ’ ^mislerdir
l
BATUM
İngiliz kuvvetleri dün sabah Eatu.n'dan ayrılmaya 
başlamışlardır. Buradaki İngiliz Yüksek Siyasî Komiseri 
Wardrop bu haberi Londra’ya bildiren ve «çok acele® 
kaydı ile çektiği telgrafında dört gündür hiçbir telgraf 
almamış bulunduğunu da kaydetmekte ve istifa ettiğini 
açıklamaktadır.
Wardrop, Harbiye Bakanlığı’nm bu kararından Çök 
ciddî gelişmeler doğacağını ve kendisinin İngiliz prestiji 
ile menfaatlerine gelecek zarardan, ölebilecek kimseler­
den katiyen mesuliyet kabul etmediğini de bildirmiş, 
kendilerine danışılmadan alman bu karar karşısında artık 
hükümetin itimadını kaybetmiş olduğu kanaatine vararak 
istifasını verdiğini ilâve etmiştir.
İSTANBUL’DA RUS MUHACİR AKINI
Odesa’dan ve diğer Rus limanlarından muhacir ala­
nın arkası kesilmemektedir. Büyük ada Rus mültecileri 
yeni gelenlerden bir kısmı bu adaya yerleştirilmeye baş 
lanmıştır. Heybeli de dolunca diğer adalara geçilecektir.
Son gelen muhacirler arasında, beyaz Rus Ordusu 
generallerinden Vrangel’in eşi ile çocuklarının da bulun 
duğu öğrenilmiştir.
Diğer taraftan Rus generallerinden Fişer’in de karar 
gahma mensup yüz kadar subay ve aileleri ile birlikte 
Odesa’dan kaçtığı fakat kendisini getiren vapurun düme 
ninde arıza olması sebebiyle Şile’ye sığındığı öğrenilmiş­
tir. Dümen tamir edilince bunlar da İstanbul’a gelecekler 
d i r .
Odesa’yı terkedenlerin sayısının 200.000 civarında ol­
duğu öğrenilmiştir. İngiliz torpitoları bunlardan bir kıs 
mini Sıvastopol’a ve Novorosisk limanlarına, diğer bir 
kısmını da Romanya’ya götürmüşlerdir.
Önümüzdeki günlerde limanımıza yeni bir muhacir 
akını beklenmektedir.
Felah-ı Vatan grubunun 
nizamnamesi
Hüseyin Rauf Bey, 1918 ekiminde Mondros mütarekesini imza­
ladığı zaman: (önde solda).
Gurup üyesi, üçte iki 
çoğunluk elde ederse 
bakan olabilecek
(Fe!ah-ı Vatan) grubunun ni­
zamnamesi tamamlanmış ve 
tasdik olmuştur. Nizamname 
15 maddeden ibarettir ve ana
sikümet, Kovayı Milliye 
ile temasları kesiyormu?
Afi Rıza Paşa kabinesinin 
Bakam Abuk Ahmed 
Paşa önceki gün gazeteciler 
te konuşurken:
«— Hükümet ile Kuvayi 
Milliye arasında uzlaşma ne 
vaziyettedir?» sorusuna şu 
cevabı vermiştir:
«— Bu hususta ihtiyatkâr 
davranmak mecburiyetinde 
yin: Filhakika hükümet be­
yannamesinde söylediği gibi 
Millet îvicciisi ile doğrudan 
doğruya temasta bulunacak 
tır. Kuvayi Milliye ancak 
mevcudiyetimizin müdafaası 
için teşekkül etmiştir. Bina 
enaıeyh milli temayülün be 
lirii bir şekli olan Millet 
Meclisi hükümet üzerinde 
bir koı trol icra edecektir.»
Gazetecinin: «— Hükümet 
muhtelif ıslâhat projeleri 
hakkında Hilaf Komiserleri 
ne1 malûmat verdi mi? Dahi 
li is’.ânat nelerden ibaret­
tir?» sorusuna da Abuk Ah 
med Paşa şu cevabı vermiş 
tin
•— Teşebbüsler yapılmış­
tır. Bu defa yapılan teşeb­
büsler dahili İslâhata, ademi 
merkeziyete ve cemaat teş-
Nafia, Bakanı Abuk Ahmet Paşa sorulan bir 
suali manidar bir şekilde cevaplandırdı ve yal­
nız Meclisin hükümet üzerinde kontrol icra ele- 
bileceğinı söyledi
kilâima dairdir. Ayni zaman 
da muhtelit bakanlıklarda 
yabancı uzmanlardan istifa 
de edeceğiz Zira bazı işler 
için zaruri öfan ihtisas bil 
gileri bizde yok!»
BAŞKA BİR SEDA 
Hükümetin bir üyesi İslâ­
hat projelerinden bu şekil­
de bahsederken yeni Adliye 
Bakanı Kâzım Bey ise AK 
ŞAKİ gazetesinin bir muha 
birine ayni projeler hakkın 
da şu açıklamayı yapmıştır: 
«— Projeleri henüz esas­
lı surette incelemeye vakit 
bulamadım. Esasen ilk defa 
olarak kabineye katıldım. 
Öyle sanırım ki, projelerde 
bazı tadıiât yapılacaktır. 
3unur için de bunlar üze­
rinde uzun uzun inceleme 
ler yapmak lâzım gelecek. 




İZMİR'DE V Í L A
HEDİYE E
İZMİR
Şehrlcuzde yayınlanmakta o- 
lan (TELEGRAFOS) gazetesi­
nin bildirdiğine göre, İzmirli 
zengin Rumiare!an biri, elli 
bin lira vererek bir villâ satın 
almış ve bunu Venizelos’a he­
diye edeceğini ilân etmiştir.
hatları da şunlardır:
— Gruba dahil üyelerin ba­
kanlık kabul edebilmesi umum 
çoğunluğun üçte ikisinin ve- 
receğ ikarara bağlı olacak­
tır.
— Hükümetten yapılacak is­
tizahlar, Gru pİdare Heyetine 
bildirildikten ve umumî heyet­
te müzakere edilip, çoğunluk 
tarafından tasvip olunduktan 
sonra icra edilebilecektir.
— Grubun dış nıünsebetîe- 
ri yâni hükümet ve siyasî çev­
relerle temas hususları idare 
heyetince umumî heyet meyn- 
nından ihtisaslarına göre seçi­
lecek zatlar marifetiyle idare 
olunacaktır.
— İdare heyeti, umumî he­
yet tarafından gizli oyla ve 
mutlak ekseriyetle seçilecek ve 
idaıe heyetinin görev süresi iki 
ayı geçemiyecektır. Bu süre 
dolunca yeniden seçim yapıla­
caktır. İdare heyeti dokuz kişi­
den kurulu olacak ve bunlar­
dan biri katiplik vazifesini gö­
recektir.
İDARE HEYETİ
(Felah-ı Vatan Grubu) mm 
idare heyetini teşkü eden üye­
ler şunlardır :
1 — Hüseyin Rauf. 2 — Ce- 
lâlettin Arif. 3 — Kara Vas>f. 
4 — Bekir Sami. 5 — Ahmed 
Ferid, *> — Muhtar bey. 7 - — 
Hamid bey ve (İSTİKLAL) 
adlı gazetesinde uzun boylu 
manda lehinde neşriyat yapmış 
olan gazeteci Rauf Ahmet bey!
İstifa eden dokuzuncu üye 
Van millet'’ ' 1' 5' ' Havdar br-mn 
yerine henüz bir seçim olma­
mıştır.
Mizah dergisi e Ayna» b'i 
grubun - m sövle tanıtmak­
tadır : (Falan Falan grubu!)
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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